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Дипломная работа Дюжакова Алексея Борисовича студента группы 
ЦМ1-08Б Института цветных металлов и материаловедения ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет» на тему «Исследование и 
разработка составов соляных стержней, объемно легированных 
графитом улучшенного качества, для получения прецизионных отливок 
коммутационных уголков волноводных трактов» посвящена 
исследованиям возможности повышения качества поверхности отливки за 
счет введения в состав соляного стержня графита различного качества 
Анализ литературы показал, что одной из наиболее перспективных 
добавок в составы соляных смесей может являться скрытокристаллический 
графит красноярских месторождений.  
В ходе работа был определен характер зависимости шероховатости 
соляного стержня от содержания графита; исследовано влияние качеста 
графитов на шероховатость стержня и отливки. 
По результатам проделанной работы было установлено, что добавка 5 
мас. % природного скрытокристаллического графита в состав соляного стержня 
способствует образованию мелкокристаллической структуры стержня, что 
приводит к снижению его шероховатости и получению чистоты внутренней 
поверхности отливок из алюминиевых сплавов с Rа1,991 до Rа1,194. Замена 
природного графита на окисленный активированный приводит к снижению его 
шероховатости и получению чистоты внутренней поверхности отливок из 
алюминиевых сплавов Rа1,008. А также было показано, что введение графита 
различного качества не изменяет на изменение структуры отливок. 
 
